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THE BANKERS' MAGAZINE. (No. Il45. Au日1StIY39.) 
The Progress of Banking in Great Britain and Ireland During 1938 
The June Bank Statements. 
The EconOlllics of Defence; Alexonder Wright 
Near War Economics and “Make Be1ieve"; F'l'ank Moyris. 
Insuring War Risl四 011Buildings; F. M. T'ouo.q'y 
ECONOMICA. (Vol. vr. No. 2"Al1gl1st '9，9.) 
Twenty Years of the Floating Debt; F. W. P.山 sh
Italian Finance and Investment; B. G. Foa and P. G. Treves. 
(93) 
Ethics and Economic Reform. I. Idealism ancl Marxism; F. H. Knight. 
Currency Devaluation and PubIic Finance， 19.29"-1937;よ K Horsefield. 
A Note on the Diagrammatic Representation ()f Elasticity of Supply; R. C. 
T、ress.
亜米利加合衆国
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXIX， No. 3， Septel1l>er 1939.) 
Banks and The Wagner Act; Russal L. G出 enman
Capital Funds Investment Analysis; Paul肌 Athins.
Reserves and Dividend Policies;ょVanDyk" Nor刑制
Small Loan Lessons; Marlin E. Lerch. 
The Infta tion Scare; Gus円edFreund. 
Small Business Capital and Credit Needs; PetC1 R. Neldemkis. Jr. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vω1. 6S? Nり 1，J uly 1939.) 
Inventories and the Auditor; Mauricc E. Pelou/Jet 
The Accountant's Report and Certificate; S，α削叫:1].Broad. 
Accounting in the Public Interest; FictOI' H" SuwnjJf. 
A Mathematical Proof of a Proposition in Partnership Acconnting; Maurice 
Moonitz. 
Accountant's Scrviccs to Their College and Univ，ersity Clients; A Robert 
Seass. 
Valuation of Flour Mill Inventories; Joseth Pdcj 
The Valuation of Compensation Stock; John l~-u， nkel. 
-1ー
(94) 
(VoJ. 68， No. 2， Al1gl1st 1939..) 
Business Appeasement as Ref!ected in the 1日39Revenue Ad; Walter A. 
Cooper. 
Basic Questions of Auditing Procedure;， P，. lV. R. Glower. 
Accounting for Nonferrous Metal Mining 1Properties and their Depletion; 
H切り，D. Fernald， Maurice E. Pelonbet， and L.ewis. M. Norton. 
一一一一一 (Vol. 60， No. 3， Septcmbeτ 1:939・)
Accounting in the Public Interest; Ed即ard-，-~r. Wilcox. 
Qualifications for Public Fiscal PO引tion~; Committee on Governtnental accoun・
ting. 
Accounting Reports and their Mean'ing to I:he Public; Carman Y. Bloueh 
Ecol1o~nic TheOl"ies of Goodwlll; B. Gabbù::.:t~ .A. D. .fう"'etn円ich
Housi.lg and Account:ing Systems; Bo打sBaievsky. 
Accounting for Hospita[ Investiments; Ra~öh sぺPeters.
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. XXI， No・3，AUgUOit 1ヲ39.)(Part 1.) 
Demand Schedules." Normal "0 and “Instantaneous "; R. L. lkfigheli and R. 
H. Allen. 
Theory of the Firm and Firm Management Research; T. W.. Schultz. 
Differentiation in Marketing Farm Product:s; L. f. Norton. 
The Theory and Measurement of Demand~; Gerhard Tintner. 
]apan's Agricultural Crisis; W. Ladejinsky. 
The Equilibrium Method of Tariff Analysis Applied to Egyptian Uppers 
Cotton; C. F. Wells. 
一ー一一 (Vnl.XXI， No. 3， Al1gl1st ":I39.) (Part I1.) 
Handbook of the American Farm Economie Association. 1939. 
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY" 
(Vol. XLVII， No・ 4~ AUgU5t 1939.) 
Financial Regulation Abroad; the Contrasl日1NithAmerican Technique; A. 
Wilf同dMay. 
The Federal Trade Commission Act as Amended in 1938.; Marlin L 
Lindahl. 
Philanthropy and Federal Tax Exemption; C. Lo閣elHarriss. 
The Discounted Marginal Productivity Dnctrine; Earl Rolth. 
From Vulgar Political Economy to Vulgar M:arxisrn; A. P. Lerner. 
Demand under Conditions of Oligopoly; i~aul. M. Suリeezy.
Note on a Property of the Index of Utility Function; Elyde H. Gra附.
-2 
(95) 
• THE REVJEW OF ECONOMIC STATISTICS. (Vol. XX:r， No. 3， August '939.) 
1 Public Utility Prices and the. Business Cycle; A Stucly in the Theory of 
Price Rig，dity; John. D. Sumner. 
The Statement of Supply and Use of Member l3ank Reserve Funds.; .Tohn 
K. Langum. 
The Present Status of' New Security Issu.es; GBOJ~ . ，?I正 1.Eady. 
Pro1'its of Selected American lndust口alCorpora ti0ロ5，190C刊1914; Edgar， 
L. Epstein. 
Mr. Keynes on the Distribution of Inc-orne and <， r'rop把凹e目凹n弓町柑1仕t旬Yto Consume" 
A Reply; j. M. M必』り'yn耐昭悶s.A Rejoωir口Jder;Hans Stc.reh.l6'. 
濁 j!¥ 
D1E sETRIEsSWIRTSCHAFT. (Jg. 32， Ht. 6， JL1ロiT9?19.) 
Wo liegt die Grenze der Rent日bilitat?;Curt Sal1dl{i' 
Wirtschafts5erufiiche En.Iehungstragen fi.:T HanaE-JsleJlrer und Kau宜eute;
F円ed円'chFela 
Zur Erstellung der Reichsmark.Ero百nungsbiIanzenin der Ostnlark II; l-lein 
円chBirck 
Eine Untersuchung uber den Sozialbericht der Akt:iengeselIschaften 
ーー ーー ー (Jg・32，Ht. 7， Juli 1939.) 
Industrie.Finanzierung; Hans Sei.=chab 
Einheitliches Rechnungswesen I1.; Ha11S M印 l'C
Betriebswirtschaftslehre und offentliche Ver¥¥1altung: Arl10 l{!'alter 
Unternehmungsform， Unternehmung und Betdelコ昭rosse. G. ]{ado!skv. 
Zur AktivI.erung der Fertigungsgemeinkosten 
一ーー(Jg・32，I-It. 8， Angust 1939.) 
Kostenrechnung~grundsätze und. Leitsむtzefじr(.，百ent:liche A uft日 gem velー
gleichender Betrachtung; Go-:tfried };astner 
Mindestanforderungen an dif> zukiinftjge Kalkulation auJ Gτund des Erla~;ses 
vorn 16， Januar 1939 (Ko;;tenrechnungssatz刷、 l引μηsLeh閉 ann
Depotprufung I. MaterieBe PriJungserfordernisse; llorst PIιckolt 
Uberblick uber bisher erschienene Eontenpl3ne uncl sucl曲 hnmgsrichtUnien
JAHRsUCHER FUR l!ATlONALOIiOI'lOMIE UND STATliSTIK. 
(Bd. 150， Ht. 2， Aug・1939')
Die konjunkturpolitische Bedeutun百desGesetzes der zeit1ichen EInk口mmen.
folge; W.グ仰eγ Mah!'
Das heutige Problem des Geldes und des GoJd，'s; ]，;"1 'v.Balas. 
Die auslandischen Wanderarbeiter in Deutschland; Ferdinand Rastetter. 
-ー3-
。
Das W曲目 derPreisstQppverordnung; Woil'neγ Hecht. 
Aus den Anfangen des deutschen Werkszeitu!lgswesens; L. H. A& Gec.ι 
ーー一一 (Bd. I50} Ht. 3， Septembcr .[939.) 
Die Probleme der starren Komplementaritat: und der simultanen VieJdienlich-
keit in der Lehre von der Maximalen Mitte!verwendung. Mit 41 Figuren 
im Text; Kurl Sting. 
Die Bevolkerungsentwicklung Schlesiens. Mit 1 Kurve im Text; G. Roesler. 
Die Rek1ame in der geordneten Wirtschaft. Ei.n Beitrag zur Frage der volks-
wirtschaftlichen Berechtigung einzelwirtschaft1icher Absatzwerbung in 
der staatIich gelenkten Wirtschaft; H G. Schαcht5chabel. 
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Jg. 63， Ht. 4. Ar:g. 1939・)
Ansprache an die Professoren der Wirtschaftswissenschaft; Hans Frank. 
Die Bedeutung der Geldwirtschaft; Rober! 1司7ilbrandl.
Die Bevolkerllngsdynamik; Edgar Scho問 Y町
Die judische Landansel:zung im System dem I'LLssischen Judenrechts; Rein. 
haγt Maurach. 
Leibniz als Wirtschrftspolitiker; Wilhelm Heit刑 ul!er.
Die raumliche Bindung der italianisch四 Kolonialpolitik;Justus Hashagen. 
ZEITSCHRIFT FUR EfANDELSWISSENSCHAF']町L1CHEFORSCHDNG. 
(Jg・33，It. 7， Juli '939・)
Die einkommensteuer1iche Behandlung der Betdebsverausserung ~ F. Erhard. 
Der Jahresabschluss der Deutschen Re:ichsbahn; Finger. 
Neues Handelsrecht in Rumanien; VoUweileγ 
備 蘭 聞
JODRNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQlTf， ID'E PJlRIS. 
1. Proces.verbal de la s岳ancedu 21 juin 幻H.
I. Cornmunication.-La statique et les ent自社四industrielleset cOlnmerciales; 
Jean Gaumarfin 
IIl. Variet←La correspondance scientJ'!自quedu Ernst Engel avec Adolphe 
Quetelet; A. Julin. 
IV. Bibliographie-Cinq conf吾rencessur ，[a :methode dans les recherches 
昼conomiques;A， Barrial. 
REVDE D・ECONOllllEPOLlTIQUE. 
(53・.Annee， N03-4， Mai-Juin-Juiillet-Aoilt， 19.39.) 





1. La population; jean Bourdon. 
2. Le mouvement des prix; Raymond Rive( 
3. Les revenus prives et les consommations; Duge de Berronille 
4. La balance des paiements; Philippe Schwob . ， Finances 
1. Le budget， 1 a tr邑sorerieet la dette publiqtJe 
2. La 1匂islation宜配ale;Trotabas 
3. Le march岳mon佐taire;P. R. 
4. Le march邑deschanges; Pierre Nigr4~u;，t. 
5. Les banques; Pierre Dieterlen. 
6. La bourse des valeurs; Jean Dessi門町
7. Les邑mission;. 
8. Les caisses d'邑pargne;Leonard Rist 
9. Les assurances; Alberl.P. de Mirimonde凹
Production 
1. La production agricole; Pierre Fro問ont.
2. La production inclustrieIle; HIJnrie Lt:.lufe11bt，tj~ger. 
Commerce et Transports. 
1. Les岳changesint是rieurs;jules Denuc. 
2. Le mouvement des fonds de commerce; 門前向 Depoid.
3. La 1岳gislationcommerciale interne; And円 BfJSSon.
4. Le commerce ext語rieur;jean Weiller . 
(97) 
5. La politique douaniere et les accords commerdaux; Jean Weiller. 
6. Les clearings; Napoleon Lepio. 
7. Les chemins de fer et autres modes de tran~:port; Francois Perroux. 
8. La marine marchande et les ports; )aegi附 " folarchegay. 
9. L' Afrique du nord et les colonies; R"ne 1向ffheret Marcel Bousser. 
Questions sociales; 
1. Le marche du travaiI et le mouvement sY][ldic:at; Roger Picard. 
2. La 1岳gislationsociale; William Oualid . 
3. La mutualit邑etJes assurances social田 Et.ie抑制 Anlonelli.
4. Le mouvement cooperatif; Georges Li~SS白吋巾
5. La crise de la construction et du logemenlt; ，'darc Auguy. 
Conclusion ; 
La conjoncture francaises dans la conjonct:ure】1]ondiale;Aifi柑dSauvり・
瑞 li 
II'TERI'ATIONAL LABOUR REVIEW. (Vol. XL， No. 3， Seplember 1939.) 
Women in fudustrial Welfare Work; Louise Frankenst'ein. 




AEVUE INTEANATIONALE DU TAAVAIL. 
(Vol. XL， NO 3， Septembre 1939・)
La femme et le service social dans l'entreprise; Louise Frankenstezn. 
L'岳ducationouvri邑reau Canada; MtU:k E，悶tman.
Les assurances sociales aux Pays-Bas 
Probl岳mesde travail au Congo belge. 
Les 90口白色 corperativesdans le monde， 11. 
自 耳困 調E
AEVUE ECONOMIQDE INTEANATIONALE. 
(3II! Annee， VoI. III，-NO 2. Aout】939.)
La v岳ritable邑volutiondu comnierce ext仕ieurde la Trance.; F. Laborde 
Quelques remarql1es sur la port邑escientifi.qll旧 dela theorie math邑matique
de la population; H. Musa削
L' or et les crises mon邑tairesen U. R. S. S. G. Davidoff. 
La propri邑t岳financieredans une r長giond'Italie， lePi岳rnont
Les societes de caution mutuelte et leur role dans la distribution du petit 
cr岳ditprofessionnel; Th， Leger. 
伊 太 事H
G10RNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNAU JIJ>I IECONOMIA. 
(Anno 1 (nuova serie) N. 7-8， Luglio.A古川to1939・)
Della d是正riminazione.dei prezzi; Arrigo Rwrdin 
Forze vive e forze propulsive deIl'econornia nella concezione tradizionale 
e in quella corporativa; Amedeo Gam古川10
Ricerche theorkhe sulle leggi di sviluppo cleHe indu~trie nuove; F;旭町e町O
Brambilla 
La regolamentazione del commercio estero e la pluralit邑deicambi; Aldo 
De Toma. 
Appunti critici sul massimo di utilit包datad a]Ja 1ibera concorrenza; ()ワ白押
Gobbi. 
Sulla validita del teorema del massimo di utilita nella concorrenza: Giovanni 
Demaria. 
Replica; Ulise Goffi 
Estensioni nel concetto di Media; Pietro]，ぱ'artirwtti.
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